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Dins del gènere de les biografies polítiques de l'Espanya 
contemporània, la figura de Rodolfo Llopis encara no havia gaudit 
d'un estudi detallat. Amb Rodolfo Llopis y el PSOE en el exilio, 
Adelina María Sirvent obre una línia de recerca al voltant de la 
trajectòria d'aquest dirigent socialista, nascut a la localitat 
alacantina de Callosa de Ensarriá, al 1895, i mort a Albi (França) 
al 1983; que va jugar un paper fonamental en la política espanyola des de l'exili. 
La recerca se centra, principalment, en dos grans blocs. D'una banda el Llopis 
educador i polític republicà, de 1895 a 1933; i per un altre banda el Llopis dirigent 
socialista a l'exili, des de 1944 fins al Congrés de Suresnes de 1974. Sobre el primer 
àmbit el llibre destaca la formació acadèmica i política del nostre protagonista, 
influenciat per la Institución Libre de Enseñanza, militant del PSOE i del sindicat de 
mestres, membre de la maçoneria i responsable de la Dirección General de Primera 
Enseñanza durant la II República. Precisament durant el bienni reformista republicà 
destacarà políticament per aconseguir la modificació de l'article 48 de la Constitució i 
per impulsar un projecte educatiu basat en tres eixos: construir més escoles, millorar la 
remuneració dels mestres i lluitar contra l'analfabetisme. L'altre gran apartat del llibre se 
centra en l'etapa de l'exili. Especialment a partir de 1944, quan un congrés socialista a 
Toulouse el nomena Secretari General del partit. Al costat de Indalecio Prieto (liderant 
al grup socialista a Mèxic), Llopis va protagonitzar des de França la reconstrucció del 
PSOE a l’exili: amb Prieto com a dissenyador de la línia política, i ell com a artífex de 
la reconstrucció orgànica de les agrupacions del partit. 
Cal destacar el seu breu pas per la presidència del govern republicà a l'exili, l'any 
1947, substituint a José Giral; on va destacar pel seu desig de col·laborar amb totes la 
forces antifranquistes (incloent als monàrquics) i el seu plantejament de liquidació del 
franquisme com a condició prèvia perquè els espanyols poguessin decidir lliurement 
sobre el règim polític. La inclusió d'un ministre comunista en el seu gabinet comportaria 
la pressió de Prieto (instal·lat en l’anticomunisme de la Guerra Freda) perquè dimitís el 
mateix any. 
En els anys 50, després de l'eliminació dels càrrecs de president i vicepresident 
del partit, es convertiria, des de la Secretaria General del PSOE i la presidència de la 
UGT, en el líder per excel·lència del socialisme espanyol a l'exili. Un lideratge que 
entraria en conflicte amb els projectes renovadors, i des de l'interior del país, d'una jove 
generació socialista que no havia viscut la Guerra Civil, i que acabarà en la ruptura de 
1972, on un Llopis derrotat s'escindirà i crearà el PSOE-Històric, de curt recorregut i 
escassa rellevància política. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Dentro del género de las biografías políticas de la España contemporánea, la figura de 
Rodolfo Llopis todavía no había disfrutado de un estudio pormenorizado. Con Rodolfo 
Llopis y el PSOE en el exilio, Adelina María Sirvent abre una línea de investigación 
alrededor de la trayectoria de este dirigente socialista, nacido en la localidad alicantina 
de Callosa de Ensarriá, en 1895, y fallecido en Albi (Francia) en 1983; que jugó un 
papel fundamental en la política española desde el exilio. 
La investigación se centra, principalmente, en dos grandes bloques. Por un lado 
el Llopis educador y político republicano, de 1895 a 1933; y por otro lado el Llopis 
dirigente socialista en el exilio, desde 1944 hasta el Congreso de Suresnes de 1974.  
Sobre el primer ámbito el libro destaca la formación académica y política de nuestro 
protagonista, influenciado por la Institución Libre de Enseñanza, militante del PSOE y 
del sindicato de maestros, miembro de la masonería y responsable de la Dirección 
General de Primera Enseñanza durante la II República. Precisamente durante el bienio 
reformista republicano destacará políticamente por conseguir la modificación del 
artículo 48 de la Constitución y por impulsar un proyecto educativo basado en tres ejes: 
construir más escuelas, mejorar la remuneración de los maestros y luchar contra el 
analfabetismo. El otro gran apartado del libro se centra en la etapa del exilio. 
Especialmente a partir de 1944, cuando un congreso socialista en Toulouse lo nombra 
Secretario General del partido. Junto a Indalecio Prieto (liderando al grupo socialista en 
México), Llopis protagonizó desde Francia la reconstrucción del PSOE en exilio: con 
Prieto como diseñador de la línea política, y él como artífice de la reconstrucción 
orgánica de las agrupaciones del partido. 
Cabe destacar su breve paso por la presidencia del gobierno republicano en el 
exilio, en el año 1947, sustituyendo a José Giral; donde destacó por su deseo de 
colaborar con todas la fuerzas antifranquistas (incluyendo a los monárquicos) y su 
planteamiento de liquidación del franquismo como condición previa para que los 
españoles pudieran decidir libremente sobre el régimen político. La inclusión de una 
ministro comunista en su gabinete comportaría la presión de Prieto (instalado en el 
anticomunismo de la Guerra Fría) para que dimitiera el mismo año. 
En los años 50, tras la eliminación de los cargos de presidente y vicepresidente 
del partido, se convertiría, desde la Secretaría General del PSOE y la presidencia de la 
UGT, en el líder por excelencia del socialismo español en el exilio. Un liderazgo que 
entraría en conflicto con los proyectos renovadores, y desde el interior del país, de una 
joven generación socialista que no había vivido la Guerra Civil, y que acabará en la 
ruptura de 1972, donde un Llopis derrotado se escindirá y creará el PSOE-Histórico, de 
corto recorrido y escasa relevancia política. 
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